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Résumé en
anglais
In Spanish emblem books the figure of the bad shepherd is used to criticize the
excessive tax system and the abandonment of power by the king. Two types of
representations are used: the rustic shepherd and the mythological shepherd.
These are applied both to the power of the state and to the individual arena.
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